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Verehrter l . ieber Herr Professor Lukics,
verzeihea. Sie den unarrfgeforderten Brief. fch woll.te
Sie fragen, ob Sie bereit rrdren, im Lau.fe der nEicl.sten
1ris32gltrr 
. 
?age ein Stiick fhrer kostbaren Zeit zn opfern
r:nd meinerr Frer:nd r:ad Autor RoI-f Hoelrtruth filr eirre
Strrnde zrr empfaregen?
Er wird demndehst inr Zusarnrnenhang mit eL:rer Jugosl-awiscl.en
Arrffiihrung seines l-etzten Stiiekes und mit den PJ.anungen
einer Biiha.e l.n BeJ-grad und elrrer solehen in Budapest
sich dort arrftral-ten und fragte michn ob er sich wohL €r-
l-arrben diirfte, Sie einnal arrfzrrsrrchen. Ich weiB, daB Sie
ihm einen grolSen pers6nl- iehen Gefal- len tEtten, u:rd i ibr igens,
da ie} llrre lfertschHtzung seirres Werlcee kenne, kann icb
mir auc?r vorstelLen, d.a$ Sie ei-nerr angeregten und interes-
santen Nachmittag ni t  dem histor iseh und l- i terar isetr  i iberaus
gebLJ-deten Antor verbr ingen wi ird.en.
Ich wilrde micle iiber eine zustimnrende ZeiLe f,reuen, von der
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